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DEL MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





SUBSECRETARIA. -Autoriza al personal de la Armada que
ten/a hijos o hermanos que se presenten a ingreso en :a Es
cuela Naval para que pne.dan acompañarlos. -Autoriza re
sidencia al C. A. 1). L. Orás. -Confiere destino a los Caps.
de N. D. M. Fernánlez y D. J. Núñez y a los Caps. de F. don
F. Montero, D. C. Pineda y D. S. Muñoz. -Concede licencia
al íd. D. D. López. -Confie- re destino a los Caps. de C. D. V.
Fuentes, D. F. Jiménez, D. F. Escrigas, D. A. Arriaga, D. A.
Moreno de Guerra y D. J. Iglesias. -Concede licencia al íd.
D..1. Ferrándiz. -Dispone quede en situación de disponibi
lidad el id. D. M. Sánchez.-Confiere destino a los Ts. de N.
D. R. Núñez y D. M. Súnico.--Dispone pase a situación de
reserva el Ca-p. D. T. Lloret.--Baja por retiro de ug celador
de puerto de 2•" clase.--Canibio de destino de un primer y
un 2." maquinista.-Ascenso de un tercer íd. --Resuelve ins
tancias de un operario y un ex-operario de máquinas. -Con
cede continuación en el servicio al personal de marinería
que expresa. -Sobre tramitación de expedientes de retiro de
persona! que se encuentre en la reserva.-ConfiereCoinisión





Excnios Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.-) se ha
servido disponer lo siguiente:
Indeterminado.
Autoriza a los Jefes, Oficialeis e individuos de las Clases
subalternas de la Armada que tengan hijos o hermanos que
se presenten a ingreso en la Escuela Naval Militar para
que puedan acompañarles, siempre que lo permitan las aten
dones del servicio, y en caso de que en la fecha que deban
plHa• la revista administrativa se hallen ausentes de sus
destinos, pasen ésta por medio de justificante, sin que tal
autorización dé derecho a abono de pasaje ni otro gasto.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores_
o
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que rninraltnirailte Ii illiaci('ni (le Reserva
• ■111•■•■■■••••
ción concedida a un jefe para uso de una condecoración ex
tranjera y autoriza uso de íd. al Cap. de N. D. R. Morales.--
Resueive instancia del Alf. D. R. Palacios.
SECCION DE INGENIEROS.--Concede permuta de destino a los
Ts. D. P. Miranda y D. J. A. Cerrada.
DIRiCCION GENERAL DE NAVEGACION.- Sobre represen
tación en la Junta Consultiva de los Peritos inspectores de
buques.--Desestima petición de varias Asociaciones de Ma
quinistas.-Resuelve instancia de D. A. Morey.
IN l'ENDENCIA ('ENERAL.---Ascensos del C.' de 1.a clase D. J.
M. Sabater, del C.° D. R. Vázquez y del Cr. de N. I). D.
Arias. -Sobre asimilación de los auxiliares de almacenes.
SECCION DE SANIDAD. --Concede licencia al T. Cor. Méd. don
L. Summers. -Concede vuelta a activo al Comte. Méd. D. J.
Sopeña. --Asigna Sección a dos primeros practicantes.-As
censo de un 2.() id.-Nombra Patronato de la Fundación (Fé
lix de Echauz».
DIRECCION GENERAL DE PESCA. Resuelve instancia de
D. J. Cuesta.
edil-aliares y disposiciones.
sLccIoN DEL PERSONAL.-Cambio de destino de personal de
marinería.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. - Sobre revisión
de puertos de refugio.
D. Luis Orús y Presno fije su residencia en Cádiz, perci
biendo sus haberes por la Habilitaoión de 11 Comandancia
de Marina de dicha Provincia.
22 de abril dé 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante del crucero Cataluña al Capitán
de Navío D. Manuel Fernández Almeyda, en relevo del
Jefe de igual empleo D. José Nívñez Quijano, que cumple en
13 dQ mayo próximo las condicitnes reglamentarias de
mando.
22 de abril de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capit (in General del Departamento de Cádiz.
Sr. Iniendente General de Marina.
o
Nombra Jefe del primer Negociado de la Sección del
Personal de este Ministerio, al desembarcar del crucero
Cataluña, al Capitán de Navío 1). José Núñez Quijano, en
relevo del Capitán de Fragata D. Ramón Martínez del 1\fo
ral, que lo desempeña interinamente.
22 de abril de 1925.Sr. General Jefe de la Sección del Personal,
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Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. II 'tendente General de Marina.
Nombra Comandante interino del crucero Reina Regente
al Capitán de Fragata D. Francisco Montero Belando, en
relevo del Capitán de Navío D. Manuel Fernández Almey
da, que pasa a otro destino.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Nombra al Capitán de Fragata D. Francisco Montero
Belanclo Jefe intérino del Ramo de Electricidad del Arse
nal de la Carraca, sin desatender el destino que se le confiere
en relevo del Capitán de Navío D. Manuel Fernández Al
meyda, que pasa a otro destino.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Si-. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
(:)■■•■•■.
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de
Puerto de Santa María al Capitán de Fragata D. Carlos
Pineda y Soto, en relevo del Capitán de Corbeta D. Manuel
Sánchez y Ruiz,que pasa a otro destino.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante interino del transporte Contramaes
tre Casado al Capitán de Fragata D. Servando Muñoz y
Cramp, en relevo del Jefe de igual empleo D. Demetrio Ló
pez Tomasety, que tiene solicitada licencia por enfermo.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr, Intendente General de Marina.
0..■■■•
Como resultado de instancia elevada por el Capitán de
Fragata D. Demetrio López Tomasety, en súplica de que
se le concedan cuatro meses de licencia por enfermo para
Madrid y Andaluciá, accede a lo solicitado, percibiendo el
recurrente sus haberes por la Habilitación General del De
partamento de Cádiz.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante del remolcador Cíclope al Capitán
de Corbeta D. Valentín Fuentes López, en relevo del Jefe
de igual empleo D. Francisco Jiménez Pidal, que cumple
en 19 de mayo próximo las condiciones reglamentarias de
embarco para el ascenso.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Auxiliar de Armamentos del Arsenal de la Ca
rraca al Capitán de Corbeta D. Francisco Jiménez Pidal,
cuando entregue el mando del remolcador Cíclope.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Nombra segundo Comandante del motovelero Galatea al
Capitán de Corbeta D. Fausto Escrigas y Cruz, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Valentín Fuentes López, que
pasa a otro destino:
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Nombra Comandante del cañonero Don Alvaro de Bazán
al Capitán de Corbeta D. Alfonso Arriaga y Adam, en re
levo del Capitán de Fragata D. José González Roldán, que
cumple en 18 de mayo próximo las condiciones reglamen
tarias de embarco para el ascenso.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante interino del contratorpedero Vi
llaamil al Capitán de Corbeta D. Antonio Moreno de Gue
rra y Alonso, que lo desempeñará sin desatender el destino
que actualmente tiene conferido.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que al cesar en el destino de Auxiliar del Estado
Mayor de las Fuerzas Navales del Norte dé. Africa el Ca
pitán de Corbeta D. José Iglesias Abelaira, quede para
eventualidades del servicio con residencia en Ferrol.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa..
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de instancia elevada por el Capitán de
Corbeta D. Juan Ferrándiz I3oado en súplica de que ,se le
concedan dos meses de licencia por enfermo para residir
en la provincia de Barcelona, accede a lo solicitado.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Manuel Sánchez
y Ruiz cese en el destino de Ayudante del Distrito marítimo
de Puerto de Santa María y quede en situación de disponi
bilidad en esta Corte.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe. de la Sección del Personal.
Sr. 'Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Nombra segundo Jefe del Polígono de Tiro Naval
" Ja
ner" al Teniente de Navío D. Ramiro Núñez de la Puente,
relevándole en su destino de Profesor de la Escuela de
Ar
tilleroS el Oficial de igual empleo D. Manuel Súnico Cas
tedo.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Se dispone que el Capitán de Infantería de Marina
(E. R.) D. Tomás Lloret Pérez pase en 9 de mayo próxi
mo, por cumplir la edad reglamentaria, a la situación de
Reserva, con el haber pasivo de cuatrocientas cincuenta pe
setas (450) mensuales con que fué clasificado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina y que percibirá por la Habi
litación General del„Departamento de Cádiz, a partir de I."
de junio venidero.
22 de abril de 1925.
Sr. Capitán Generál del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Por cumplir en 14 del entrante mes la edad reglamen
taria para ello, deberá en dicho día ser baja en la Armada,
con ei haber pasivo con que lo clasifique el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, el Celador de puerto de segunda
clase Angel Vita Mosquera.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Se dispone que el primerMaquinista D. Nicolás Sueiras
Rodríguez y el segundo D. Felipe Ramonde Gregorio des
embarquen, por cumplidos de buquemayor, del crucero Rei
na Victoria Eugenia y pasen al Departamento de Ferrol,
embarcando en el buque citado, en relevo de los anteriores,
un primero y un segundo Maquinista del citado Departa
mento, que nombrará la Superioridad del mismo entre los
que no reúnan 2 años de buque mayor en el empleo y lle
ven más tiempo de destino en 'el repetido Departamento
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
19 del pasado julio, en vacante producida por ascenso del
segundo Maquinista D. Juan J. Caro Martínez, al tercer
Maquinista D. Ernesto Torrente Patino, teniendo en cuenta,
para los efectos administrativos y para empezar a contar sus
condiciones como segundo, que ha cumplido las de tercero
el 30 de marzo último, debiendo ser escala fonado entre los
segundos Maquinistas D. Manuel Leira Manso y D. Teo
doro Balbuena Pérez, que es el puesto que le corresponde,
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán' General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos ce este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Operarios de Máquinas Permanentes.
Dada cuenta de la instancia promovida por el Operario
de Máquinas permanente José Armario Rodríguez,
en soli
citud de que, por analogía con lo resuelto por Real orden de
17 de octubre de 1922 (D. O. núm. 238); que otorga
dere
cho a ingresar en la Sección de Aviación creada por Real
decreto de 13 de dicho mes y año (D. O. núm. 233), a
aquellos sOperarios de Máquinas que hayan demostrado
suficiencia para ello en el curso que deben efectuar
en la
Escuela de Aeronáutica Naval, se crea otra Sección cons
tituida por el personal de su clase especializado como moto
rista, se desestima dicha petición, por no haber variado las
circunstancias que aconsejaron la•Real orden de 14 de ene
ro de 1921 (D. O. núm. 16) que desestimó análoga petición
hecha por el Operario de Máquinas José .N.7úf era Busto.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Dada cuenta de la instancia promovida por el ex-operario
de máquinas eventual José Chávez Estévez, en solicitud de
que se le reponga en dicho empleo por entender se padeció
error al computarse el tiempo de embarco con que contaba
en 24 de noviembre de 1924, cuyo error fué, a su juicio.
la causa de su baja en la Armada como tal Operario de má
quinas eventual, según Real orden de lo de enero del co
rriente ario (D. O. núm. io), se desestima su petición, ya
que del expediente incoado con motivo de su petición apa
rece que en 19 de.diciemre de 1924, fecha en que terminaba
el plazo que fijó la Real orden de 12 de noviembre de dicho
año (D. O. núm. 260), reunía con exceso las condiciones re
glamentarias de embarco para solicitar el examen de ido
neidad, y que por no haber19. efectuado carece de derecho
a lo que solicita.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Marinería.
Se considera como enganchado desde que resultó exce
dente de llamamiento al segundo Contramaestre del Gala
tea D. José Vázquez Montero, concediéndole una campaña
de enganche como Cabo de Mar, con arreglo al Real decre
to de 4 de junio de L915, desde el 12 de marzo de 1918
hasta igual fecha de 1920, y a continuación otra hasta el
8 de febrero de 1921, que ascendió a Maestre de Marinería.
22 de. abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede la vuelta al servicio activo al Fogonero pre
ferente licenciado Domingo Rosas Figueras, por un año,
diez meses y siete días, en primera campaña voluntaria, el
que quedará en el Departamento de Cartagena, donde su
frirá la prueba de aptitud reglamentaria.
22 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. 1 ntendente General de Marina.
Sr. 1 nterventor Central de Marina.
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Retiros.
- La Real orden de L. de agosto de 1919 (D. O. núme
ro 134), al dictar normas para la tramitación de expedientesdel personal que deba pasar a situación de reserva, no ex
cluye del cumplimiento de los preceptos reglamentarios queregulan la tramitación de los expedientes de retiro, y comola omisión de tan importante extremo ha dado lugar a queel Consejo Supremo de Guerra y Marina haya interesadoel envío de expedientes de retiro de algún personal que se
encuentra en situación de reserva, se resuelve clue los ex
pedientes de retiro del personal que se 'encuentre en la ex
presada situación sean incoados y tramitados en la propiaforma y en iguales plazos hoy día reglamentarios para el
que de la situación activa deba pasar a la de retirado.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Comisiones.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, dis
pone que el Almirante D. Emiliano Enríquez y Loño visite.
en comisión del servicio con derecho a dietas reglamentarias, las Bases Navales de Rías Bajas y el Polígono de Tiro" Janer" en Marín.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina
o
Recompensas.
Desestima instancia promovida por el Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Rafael Palacios Ciruelos
que solicita una recompensa.
22 de abril de 1925. -
Sr. Almirante Jefe de Ja Jurisdicción dr. Marina en laCorte.
Señores
El General .encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Condecoraciones.
Excmo. Sr. : Padecido un error material en la Real ordende 18 de febrero último (D. O. núm. 42) autorizando al Jefeque en la misma se expresa para usar la Cruz de primeraclase de la Orden Militar de Avis, de la República portu
guesa, S. M. el Rey (q. D. g.) ,se ha servido disponer seentienda rectificada dicha Real orden en el sentido de quequeda sin efecto la autorización en ella concedida.
•r!:s asimismo la voluntad de S. M. autorizar al Capitán deNavío D. Rafael Morales y Díaz de la Cortina para quepueda usar sobre el uniforme las insignias de la Cruz de
primera clase de la Orden portuguesa antes mencionada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 22'le abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR TO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado por los Tenientes de Ingenieros de la
Armada D. Pedro Miranda y Maristany y D. Juan AntonioCerrada y González de Serralde, concediéndoles permu
tar en sus destinos que actualmente desempeñan en el Arse
nal de Cartagena, debiendo continuar el primero afecto a laComisión del servicio que le encomendó la Real orden de 31de enero último (D. O. núm. 25, pág. 161).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento





El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Capitán General del Departamento de Cartagena.Comandante General del Arsenal de Cartagena.General jefe de la Sección de Ingenieros.Intendente General de Marina.
-
4*
Dirección General de Navegada
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.. Vista la instancia elevada por D. Andrés
Morey, ex oficial de Secretaría de la suprimida Escuelade Náutica de Palma de Mallorca, en súplica de que se leabonen sus haberes desde el 1.° de julio de 1924 basta lafecha, por haber continuado prestando servicio;Considerando que no está demostrado que el reclamante continuase prestando servicio después de su cese, conforme al Real decreto de 6 de junio de 1924, con nombramiento expedido por Autoridad dependiente del Ministerio de Marina, por lo cual procede desestimar la pretensiónde D. Andrés Morey ;
Considerando, que este Ministerio no es competente pa
ra definir la situación legal del reclamante, como funcionado del Estado, cesante, por haber pasado a depender delMinisterio de Instrucción pública y Bellas Artes, según elReal decreto de 12 de marzo del año actual, S. M. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la DirecciónGeneral de Navegación y Asesoría General, ,se ha serviciodesestimar en todas sus partes la pretensión de D. Andrés
Morey, en su instancia de 3 de enero del año actual, dirigida al Directorio Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E .ninclios años, Madrid, r rde abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.Sr. Capitán General del Departamento de enaagena.Sr. Asesor General del Ministerio de Marina.Sr. Comandante (Te Marina de Palma de Mallorca.
Peritos Inspectores.Excmo. Sr. : Dada cuenta a la junta Consultiva de laDirección de Navegación de la solicitud del Coronel de Ingenieros de la Armada, Perito Inspector de buques de laDirección local de Navegación de Barcelona, (.11 súplica de
que se conwda representación en la citada j inua a dichosfuncionarios, acordó en ,su última reunión plenaria, Porunanimidad, tomar en consideración la aludida solicitud
para ser atendida cuando llegue el nuquento de estudiar, y
.proponer una reforma en la totalhkid del Reglamento dela Junta.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 11 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
T IONOR 'O CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de esta Dirección
General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
() —
Navegación.
Excmo. Sr.: Examinada por el Pleno de la Junta Con
sultiva de la Dirección General de Navegación la petición
hecha por varias Asociaciones de Maquinistas de que la
potencia de máquinas se fije por el indicador y no por la
fórniula aprobada por Real orden de 9 de mayo de 1919,
acordó, de conformidad con lo informado por la 'Sección
de Construcción de la misma, desestimar dicha petición,
y, habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con di
cho acuerdo, de Real orden lo digo a V. E. a los fines que
corresponda.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, II de abril de I925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...




Excmo. Sr. : Para cubrir vacante reglamentaria produci
da en el Cuerpo Administrativo de la Armada por el pase
a la situación de Reserva del Subintendente D. José de Mo
ya y Quetcuti, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con
lo propuesto por V. E. ha tenido a bien ascender a sus inme
diatos empleos, con antigüedad del día 5 del mes actual, al
Comisario de primera clase D. José Sabater y Rodríguez,
al Comisario D. Rafael Vázquez y Díaz y Contador de Na
yío D. Diego Arias y Fariñas, que son los primeros de sus
escalas respectivas que tienen cumplidas las condiciones re
glamentarias, no ascendiendo Contador de Fragata por no
haber ninguno en la actualidad con condiciones para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de abril de 1925.
El-General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, 'Almirante Jefe de la Jurisdicción (Ir -Ni :trina Un la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Interventor Delegado de la Hacienda Pública.
Señores
Retiros.
Excmo, Sr.: En ¿feb.o-ación (le la 1:(‘al orden de 23 deabril de 1921 (ID. O. núm. 95), declarat( Iria (le que los Auxiliares de Almacenes constituyen tina clase subalterna dela Armada, S. M. el Rey (g. g.), oída la intendenciaGeneral y de acuerdo con lo consultado por 1:1 junta Superior, se ha servido disponer que, para ser tenida en cuenta en el régimen de jubilaciones y pensiones que actualmente estudia el Directorio Militar, sean asimiktdos los auxiliares de almacenes a ,segundw, Contramaestres.
140 que de Real orden digo a V, E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
- •••• •••••01111-da» 41100101."'"*".."'"..."-
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Concede dos meses de licencia por en ferino para Yladri(I
v .\1zola (Bilbao) al "Iseniente Coronel Médico 1). Luis
Summe•s de la Cavada, percibiendo sus haberes durante
la misma por la Habilitaciém de la Comandancia de Mariva
de Barcelona.
22 de abril de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
ar
••••■■•■••■••0
Concede la vuelta al servicio activo al Comandante Mé
dico de la Armada D. José Sopeña Boncompte. en situa
ción de reemplazo voluntario, quedando en la de disponible
en Madrid, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
22 de abril de 1925.
Sr. inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el primel Practicante de la Armada (1(m
Francisco Márquez Ruiz cese en la Sección del Departa
mento de Ferrol y pase a la de Cádiz, y que el de su mistno
empleo, recientemente ascendido, D. Hdinundo Padin Pi
ñeiro quede asignado a la de Ferro].
22 de abril de 1925.Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz
y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
0.••■••••r
Excmo. Sr.: Con motivo de la vacante producida por el
pase a situación de retiro voluntario del servicio' del primerPracticante de la Armada D. Alfonso Serrano Carmona
concedido por Real orden (le 15 del actual (D. O. núm. 87)
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de 16,
día siguiente al de la vacante, al segundo Practicante don
Edmundo Padin Piñeiro, que es el más antiguo de su escala y está declarado apto para el ascenso, no ingresando enel Cuerpo con el empleo de segundo ningún Aspirante porhaberío efectuado los que estaban en condiciones para ello.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22de abrii )25.
PA General encargado del despacho,
HONORIO CO1NEJ0.
Sr. inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Tnterventor Central de Marina,
594. NUM. 93. DIARIO OFICIAL
Fundación "Félix Echauz
Excmo. Sr. : Vista la exposición referente a la nueva
constitución del Patronato de la Fundación "Félix de
Echatiz" con arreglo a la base 7." de la Escritura fundacio
nal que fué aceptada por Real orden de 28 de julio de 1911
(D. O. núm. 167), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que. pasado a la situación de Reserva el 19 del mes
próximo pasado el Inspector General D. José Rodríguez
Uller, cesando, por consiguiente. en esta fecha en su destino
de Inspector General, ascendido a este empleo el Inspectm
Tefe de la Sección D. Federico Montaldo y Peró, cesando
en el destino de Jefe de la Sección de Sanidad. nornl,rado
para este cargo el Inspector D. Ildefonso Sanz Doménech,
ascendido al empleo inmediato el Coronel Médko D. Ernes
to Botella y Martínez, _Tefe que era del Negociado T.° de
la citada Sección, y nombrado para este cargo el Coronel
Médico D. Luis Ubeda y Cardona; que por lo anterill.men
te expuesto quede constituido el Patronato en la fOrnip. 'si
guiente :
Presidente : El Inspector General D. Federico Montaldo
v Peró.
Vocales : El Inspector D. Ildefonso Sanz Doméne£h y
Coronel Médico D. Luis Ubeda Cardona.
Vocal Secretario : El Subinspector Farmacéutico D. Ati
lano Bienes Merchan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 21
de abril de 1925.
El General encargado del desparito,
TIONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación "Félix
Echauz".
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
- - -•••■•......~■~■~111.111.1.11~.1110"~"
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que dirige el Ayudante
del Laboratorio de Santander de la Dirección General de
Pesca, D. Juan Cuesta Urcelay, solicitando autorización
para asistir al curso de Biología que dará en el mes actual
en ese Centro el Profesor de Ciencias de la Facultad de
Ciencias de París D. Adrián Robert *y de conformidad con
lo informado por el Director General de Pesca, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido autorizar a D. Juan Cuesta
Urcelay para que se traslade a Madrid con objeto de asis
tir al curso de referencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos- años.—Madrid, 7 de abril de
4925.
•
El Gelwral etwarv;aclo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferr1.




de la Subsecretaría y Secciones de este Niinisteri(5
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Marinería.
Quedan separados del transporte de Ferrol a Cádiz con









21 de abril de 1925.
fi General Jefe!de la Sección,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
o
Cesa en el Torpedero número 9 y es pasaportado para el
Departamento de Cartagena, con destino a la Escuela de
'Aeronáutica Naval, el marinero de segunda José Colmenero
Vázquez.
17 de abril de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Queda sin efecto el destino conferido al Departamento
de Cartagena del Cabo de Marinería Rafael Calvente Mon
tes por Real orden de 30 de marzo pasado, el cual prestará
sus servicios en la Escuadra de Instrucción.
17 de abril de 1925.
El General Jefe de:la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
mi•••■•••■•0
o
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—E1 Director General de Obras públicas, con
Real orden de 24 de marzo último, me dice lo siguiente':
"Excmo. Sr.: El gran número de .peticiones que se han
hecho solicitando la declaración de nuevos puertos de re
fugio para embarcaciones pesqueras exige que la revisión
general del Plan de dichos puertos se active todo lo posible.
A este objeto es necesario que la Comisión mixta encarga
da de dicha revisión disponga cuanto antes de todos los
elementos necesarios para el mejor desempeño de su come
tido ; por lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la Presidencia del Directorio Militar, ha resuelto
que en el plazo máximo de tres meses .se efectúe por los
Ingenieros Jefes de las provincias marítimas, de común
acuerdo con los Comandantes de Marina respectivos, la
revisión de los puertos de refugio de las provincias a su
cargo, proponiendo razonadamente los que deben ser in
cluidos o excluidos, estén o no declarados hasta la fecha,
debiendo procurar que los puertos elegidos requieran para
su habilitación obras de poco coste, como corresponde a
esta clase de puertos".
Lo que se traslada para conocimiento de los Directores
locales de Navegación en cuya jurisdicción sea necesaria la
revisión de referencia.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 8 de abril de 1925.
El Director General do Navogneión,
ELOY MONTERO.
Sres. Directores locales de Navegación.
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C01\15.51-F¿LiC-TORS DE. E3LiGZU
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
ras ue 500 vapores procuenies e Un casa rIl`eittlriniiriS para apana, romo, Francia y Anua
ASTI I_ EfROS
• TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,3uificaciones al solicitarlo
O
o
Carhoneos en Cadlz, -Agulias, Vigo, Marin, Coruña, Wilagarcla, CorcublOn, Santander.
"TettegramEnes:
a..RAI IR 1.*C.•
Carboneos en MALAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS Málaga.
DEPÓSIT S Dr: CRNBONES DE MALAGA, S. fi.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
! DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. A.











PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES MAQUINARIA FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales








Construccía de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las mareas más acreditadas.
Solieftense catálogos, presupuestos y detalles a
TALLERES ACCS, s. A.
C. Picavia, 1.«-Aparta•tlo e Correes m'un. 17.- LA CORUÑA
.-






TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Espafíola tienen derecho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
DE COIITABILI
DEL PEIZSONAL DE LA ARMAD 5„
Pre<sas marítimas y testanva1os
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y NI NSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista General de Marina», a




PAHA ESTUDIO DE IIISTAIACIOIIES MODELO filaiDIRSE A
CASA METZGER, 5. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo (le Gracia, 7G Zaragoza, 15 GRAN VIA M, DEL TURIA, 4
BILBAO: LIRCILLA, 6.
AMI •••■••■•••••••■■■
UITOZ 11g lina, benzol, alee1101,aslites pesados a gas
SE CONSTRUYE1 ENTRE 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 g-raillOki
por caballo-boa
Grupos electrógenos D.ECTROR
para alumbrado cis fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
11111(KRINCIAS DK MAS DK 3.000 IIÍOT0125
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
1bO1a101:10 PROVENZA, 467,-TELEF, 236S, 1 BAIIITIJOYL:1
iff
F2 p•re<ar-ItEst "-n'a ;D.n rala Eesspaña:
SOCIETE FRANCAISE RADIO -
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Pe'ñalver, 15. — Apartado 840
MADRID
